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SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para adquisi
ción de motores.
SECCION DE INGENIEROS.—Fija condiciones que deben
reunir el petróleo y la gasolina para el consumo de la Ma
rina.,
DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
sición de material.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba varias partidas de
gastos.—Concede crédito para abono de unos gastos.—De
niega prórroga para la entrega de proyectiles a la S. E. de
C. N.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone acu
mulación de una Cátedra a un Profesor de Escuela de Náu
tica.—Concede recompensa al Cap. mercante D. J. Repelo.
Resuelve instancias de varias Compañías de Navegación.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone continúen las expe
riencias con el predictor de tiro antiáreo modelo «Vela».
DIRECCION GENERAL DE PESCA.--Resuelve instancias
del personal que expresa.
Edictos.
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SUMARIO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Concede Gran Cruz de
San Hermenegildo al C. A. I). B. Espósito.
Autoriza al Sr. Ministro de Marina para concertar por gestión
directa la adquisición e instalación de una estación radiote
legráfica en el buque-escuela «J. Sebastián Elcano».
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega de mando del
torpedero número 22.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de un pri
mer contramaestre.----Concede graduación y sueldo a unid.
Baja por retiro de un 2.° condestable.--Cambio de destino
de un operario de máquinas permanente y de personal de
marinería.—Nombra alumnos de la Escuela de Guerra Na
val a los Jefes que expresa.—Nombra terceros maquinistas
a varios aprendices.
Secciont oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Núm. 520.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante
(e la Armada D. Benito Espósito y Peña, y de conformi
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili
lar Orden de San Hemenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 7 de diciembre de 1926,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil noveciíni
tos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
I.TAN O'DONNELL VARGAS.
(De la Gaceta.) •••••
A propuesta del Ministro de Marina, de
¿tcuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que pueda concertar por gestión
directa la adquisición e instalación de una es
tación radiotelegráfica en el buque-escuela de
Guardiasmarinas "Sebastián Elcano", con arre
glo al punto tercero del artículo cincuenta y
cinco de la vigente Ley de Hacienda pública
el Real decreto de dieciocho de septiembre de
mil novecientos veintitrés.
Dado en Palacio a veintitrés de marzo de
mil novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm. 22
efectuada el día 26 de enero último por el Alférez de
Navío D. Emilio Briones Sasselly al Teniente de Navío
I). Enrique Guzmán Hernández.
22 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
CORNEJO.
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Sección del Personal
DIARI() 014-1CIAl.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 8 ((el entiante mes las condiciones
litmentarias para el ascenso elp ii-.111(1- ( 'ontratuaestre
Santos Díaz López, embarcado en 1:1 (higa fUrriticr,
berá en dicho día ser releya(lo por el (le igual empleo
•losé Rodríguez Aledo.
23 de marzo (le 19:7.Sr. General /efe de la' Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales ((e los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el primer Contramaestre 1). Uuidido Taboada Cam
pos, en solicitud (l'e concesión de graduación y sueldo de
Alférez de Navío, S. M. el Rey (q. P. g.), de acuerd )
con la SeceiOii del F'ersonal, ,( lia servido acceder a ello
en armonía con, lo resuelto en Reales órci'enes de 2o de
octubre de L92(.' (I). O. num. 237) y 23 de febrero últi
mo (D. ( ). num. 45), concediéndose al interesado en su
nueva gradtiaci011 la antigüedaus de 1." de mayo de 1926,
(lía siguiente Al en que ha perfeccionado los requisitos re
-lainentarios
1,0 (pie Reai (II() a V. I. para su cono0-
miento \ efectos.--Dios guarde a V. 14,. muchos
Mladrid, 23 de marzo de 19217.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General cíe] Departament() del Ferrol.
Intendente General de Marina.
urden:1(10r General de Pagos de este Ministerio,
Interventor Central ,de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Por cumplir en (1 (ii-1 nies la
edad reglamentaria para ello, S. NI (.1 Rey ((j. 1). g. ) s(
ha servido disponer que en la indicada fecha cause bp.ja
en, la Armada, con el haber pasivo con que lo clasifique el
Consejo Supremo (-le Guerra y NI :trina, el segundo Con
destable, graduado de Teniente de Artillería de 1:1 ,\rma•
(la, I). Antonio lloch reconoeielidosele en su
nueva situación el (:(erecho al uso de uniforme de la efec
tividá.d <le la expresada graduación, con :i.rre:,_;lo al art• ()I
del reglamento de su Cuerpo de to (le 1(1 F(
Real orden de 27 de octubre de 19o9.
f.() que (l• -Real orden digo a V. E. para sii conoci
miento yr•efe('tos.-- l)ios tta.rde a V. E. muchos ¿ii-1()s.
nálrid, <1(' (I(' 1927.
S(1() Ir
CouNE.10.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr, C¿Ipitán General del Departaniento de Cartagena.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MiniSteri().
Sr. intervoitot Central de Marina.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que el l'erario (le máquinas perrnanenK.
Manuel Lozano Romasanta cese en su actual destino \
embarque en la Escuadra de Instrucción.
.23 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la SecciOn del Personal.
Sr. Comandaste General de la Escua(l•a de I 11strucci:)11.
Sr. General .Jefe de los Vuerzas Navales (1(.1 Norte de
Africa.
COI1N
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. I■ev 1). g.) se ha secvid()
disponer que el personal (le marinería que más a((el'aiiie
se indica cese de prestar %lis servicios (.11 los actuales
destinos y pase a depender de 1;1 Autorkilad jurisdiccional
que al frente de cada un() de ellos se expresa.
I:eal ()n'en (lip,.() a V, 1.1. para su conocimient(,
v eiectos. -Dios guarde a V. r muchos anos. -N-Twist-id,
›t; (le marzo de 192,7.
Cotzf\vio.
Sr. (:apitan. General (.(1e1 Departaniento 1i'(.1-1-()I.
Sr, ( ieneral jefe (le las Fuerzas Navales del Norie (le
Africa.
Sr. (;eneral Jefe de la Secci(")n (le Campaña.
Rcla, i(;11 de referencia.
Marinero Niculíts 1 leriv"111(1(7, (1(.1 / )iii((.■/ (1,,, I,/ni
al kl *misterio.
1(1(.111 Ant(wio Alvarez 1■11iz, del ídem al íd.
1(1(.111 Greorio Gómez Gor(i'o, (1(.1 ídem :11 íd.
I■og'imero preferente losé Salm Seranles, (lel ídem al ":11•
narinero Claudio Via(ler(), del Ministerio al Deparla
ment() rei ( )1.
1.(1 tiard() ()mesana Costwi, plum ;II id.
____ o_
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: L()11)() resultad() (I(.1 colicurs() publicad(' p()I
I■eal orden (R. ' lc fehren) nItinto (I). (). ,F))
tre Capitanes (R. N'avío v de 1.'r:4.:(1:1 viri el curso de
conferencias que el Real decreto (.(te 2 (1(. niay(
estal)lece en la Escilebt (le Guerra Naval, S. NI. (.1 I■e\
(que 1)i(is .!,-itard(), C()111.(111.111(11(1 C(111 lo) 111 i()1111;1(1() 1)(
l.SCCHAll (lel 1)(11S()I1Z11 e Intendencia Ceneral esie
(11 -
nisteri), se ha servid() designar a lo', Lapitailes (le Na
vío 1). Vernado (l(1 ( I). •1 lian .1. 1)íaz
Vt-(1il):111(), \ ;1 los de Vragata I). 1 le L'astro Al
v 1) 1)(11),(11-1u 1,(')iwz T(illbsety, para eiect liar el
reieri(i'o S1liCe1(')11 :I 1() (11S1)1111) ell 1:1 antes
citada I■eal orden, los cuales deber:int encontrarse (.1 (lía I
abril 1 )1-6X1111() C11 la F,senela Aeronátitiea Naval de
(Ho11) para. (lar principio al (siirso v continuarlo en 1:1
t'orina prevenida en (.1 artículo ..;." (le la repelida 1).:111
orden.
a,iniismo la Soberana ■oliii11,1(1 de S. 1\1. se declare
• • •
conusion c()11 derecho a diel des( le (11u. se ausenten (le
sus (IeL,iiiios, a. los (me continuaran perlene( ien(lo, y
ta su reyre,() a los mismos, la 4111e desempenen los Lapi
inne.-, (le Naví() v liragala
1)(- 1(-;)1 ()1(ien I() (1i1.-.0 a V. par:1 su conocil,-;elito
efect(ls. •1)ios gil:n-(1c. a V. V.. nuichos :11-)os•
.1.1 1W1.17() 1()27.
CoRNE)o.
Sr. \111111-ant• jefe de 11 .111risdirci¿m de Marina en la
Corte.
Sres ( apilanes (ienerales (l( los 1)epartainentos ()el
Verrol, Cádiz V Cartagena•
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Miarina.
Sefiores...
o
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P,xcnto. Sr.: Visto el escrito in'int. 522 del Capitán (se
lieral del 1)(1)arlamento (.tel Ferrol, cursando carta-oficial
(,(•1 Director (le la Academia de Ingenieros y Maquinit.a.)
reilliiiendo relación (le veinte aprendices maquinistas que
11;11) suiri(l'o el examen (le reválida que previene el art. 3.''
(k1 1:ca1 decreto de ‘¡o de octubre (le 1922 (1). 0. 111:1111C
1•() 249), y reconocidos (le aptitud, conforme a lo (lispue,)-
E( en la Real orden de 19 de marzo de 1917 (I). O. ill'un(..-
V( 91), S. M. (.1 Ney (q. D. g.), de conformidad con lo
iliformado por la Sección (lel Personal, ha tenido a. bien
nómbrar terceros i\1aqitinisl ci 1 período de prácticas,
(,on 1;1 antigüedad de 3 del actual, ít. los 20 aprendices
rel-erencia, los cuales a continuación se relacionan, que
(,';111(10 escalal'onad()s en (.1 orden queSC índica que es el
que les corresponde por la suma de censuras obtenidas,
l,11 (llanto al aprendiz Jesús Fernández Porto, reproua
do (.11 (.tos exámenes, es la 'voluntad (le Su Majestad cese
como habilitado de tercer M.aquinista y embarque en el
crucero Neina 1 .ict()ria Fugenia, incorporán(*l'ose al grupo
fine esle buque practica.'
1<eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos. Dios guarde ;t V. Vd. 11111C11()S a ii0S. -Madrid
de 111117( de 1927'
CORNEJO.
S1-('‘. Capitanes Generales (le los Departamentos (le
Verrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante ( ;cuera] de la Escuadra (le instrucción.
Sr. ( ;eller:11 He de las Fuerzas Navales (1(1 Norte (11e
.\ Frica.
Sr. intendente General de Marina.
Relación referencia.
T ). Verna de lit PaSetla Cal iano.
2.--I). Ha Díaz .
3.- D. 1 mis Malde 14'o1)tela.
4. .1). losé ( ratual.ze Sáncllez.
5. 1). Alonso Alonso Alonso.
D. Cándido Pérez Expósito.
7.- D. Luis Fernández López.
R. I). Paella] Puigar(leu Valls.
9. 1). Nlignel Palmer Ilonet.
0.---D. Ramón Bellas Lamas.
11.-- D. T■amón Terrones Ferrin.
;2- . 11' :111Citi('o Ni ()1^ ('n() Mipika.
13.--D. Regueira Santiago.
14.- -I), Juan Salas Balanza.
5.- 1). José Pérez Gallego.
1 6.--ID. César Tenreiro •Rodrígu( 'z.
17. - I). Antonio 1:ev Puebla.
18.-- D. José Cuevas 1 Ternández.
19..--I). Antonio Romero Trujillo.
20.. 1). Manuel :\,1()tiso
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
V,;(cino. Sr.: No habiéndose podid() ac:áluirir los (he;/
motores marinos con destino a los bote,, (le la Base Naval
de Mahón, cuyo crédito fué concedi(i'o por Real ord(ill de
26 de n()viemhre último (I). O. m'un. 2(8), con cargo al
pasado ejercicio económico, S. el Rey (q D. g;), de
acuerdo con lo in f()1-111;«i'o por la Sección de Ingeniero,
Intendencia General y de conformidad con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un
crédito -de veintisiete mi/ pesetas (27.000 pesetas), afec
tando al concepto "Para las obras y adquisiciones", com
prendidas en el artículo 2.<1 de la ley de 17 de febrero de
191 5, etc.", (lel presupuesto extraordinario del vigente eier
(sido, para la ;1(1(iiiisición, de la Casa "Yeregui y Compa
ñía'', de Zumaya ((uipúzcoa), de los diez motores ded're
ferencia.
tam.bien la voluntad (le S. Ni. nombrar una comisión
a compras compuesta por (.1 Capitán de Corbeta D. iser
nardo 1 )(11-eira Borrajo Y el Comisario D. Ernesto V.:-
eente Frantz, para la adquisición de que se trata.
De Real or(íen lo digo ;t V. 14:. para su conocimiento
efectos.:-Dios guarde a V. V. muchos arios.-Makiirid,
18 de marzo de J927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de 1;1 Sección del Miaterial.
Sr. Capitán General (1(.1 Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente Ceileial de Marina.
señores...
7.7 O
Seccion de Ingenieros
Combustible.
.\ fin (le unificar las adquisiciones de
gasolma petrol(1) lampante con destino a motores de ex
plosión de la Marina, MItjestad el )Rey (que Dios
guar(i'e) se ba ser ido disponer que estos combustibles de
berán reunir las siguientes condiciones facultativas:
Gasolina.-La densidad (le la gasolina será de 7T0 a
735 gran tos por litro, sin que al ser sometida a examen
deje residuos de cuerpos extraños en el papel secante. De
berá set- incolora, exenta de azufre, de litintedad e impu
•eza de cualquier clase. Dart tina reacciOn neutra. de titoG*0
que una lamina bien pulimentada, stuner::,t(la en gasorna
a la temperatura (le 40 a 5o." C., durante algunas liora:„
deberz".1 ser atacada. \lezclada en partes iguales con áci
(;() sulfúrico (le 66°, Beatuué, N' agitada 1;1 mezcla, no de
berá colorearla, y todo lo más, tomar un tinte ligeramente
amarillo. La destilación fraccionada ('011H1 entre los,
5o y 70') y alcanzará el 20 por 'o° a los loo", debiendo
llegar al 97 por loo a los 190‘) (.7; siendo regular entre
estas dos últimas temperaturas, y no iweponderante al
tínal. Su potencia calorilica mínima sera de 9.500 calo
rías por kilogramo.
Petróleo lamPante. 1 etróleo deberá proceder (le la
retinación de aceites minerales y debe estar libre de agua,
materias resinosas 'V materias extrañas en suspensión. El
punto oe inflamabilidad en vaso cerrado no sera inferio,-
a .4s° C. La cantidad de azufre si .11.er.(1. a 0,1 por 100.
La destilación se efectuará totalmente a la temperatura
de 3290 C. El punto (le enturbiamiento p(),- enfriamiento no
será suiterior -- 1 5" ( •• Puestos 300 centímetros cl'iltic(Is de
petróleo en 1111 frasco "Vrlenmeyer", 5(x) centítne!vo,;
cúbicos y colocando el frase() en un bailo de ;trena. duran
te seis horas, en forma (lite la temperatura n'el petróleo se
sostenga durante este tiempo entre 1 16 y T 22" C., éste 1)0-
(Irá decolorarse, pero no presentará materias extrañas en
suspensión. Puesto en una L'unpara alcob()1 o mechero de
madeja de algo(t'ón, el petróleo debe arder limpia fija--
mente durante seis horas.
1)e Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madri'l,
17 (le marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jef(•de la Sección (L'e Ingenieros.
Señores...
•■•■
Seccíon de Artillería
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General e Interven
tor Central de Marina como Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo (le la Hacienda piíblica y lo propues
to por la Sección de Artillería, se ha servido disponer
que del concepto 1.°, capítulo 13, artículo 2.° del vigen
te presupuesto, donde queda reservado, se abone a la Sec
ción de Artillería la cantidad de ochocientas pesetas (800
pesetas), que precisa para la adquisición de efectos de
dibujo con el fin de atender a los trabajos de delinea
ción de la misma.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .Jefe (le la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General c'ile Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente L'el Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Material.
Excmo. Sr.: Visto el escrito (le 28 de agosto ultimo del
Comandante General del Arsenal del Ferrol, relativo a la
adquisición de 500 himparas eléctricas de 15 voltios para
las alzas de los cañones Vickers, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo propueto por la Sección de ,Nrti
llería v lo) in formado por la Intendencia General de este
Minist'erio e Interventor Central como Delegado del Pre
sidente (Id Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se
ha servido disponer se adquiera de la S. E. de C. N., y
con destino a repuesto de almacenes del Departamento del
Ferrol, el expresado material, cuyo importe de dos 'mil
cíen pesetas (2.100 pesetas) afectará al concepto "Para
material (le inventario'', del capítulo 7.", artículo 2.". del
presupuest() vigente, donde queda reservado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimierit-)
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muclinc;
afíos.—Madrid, 21 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .[efe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendent‘. neneral ¿l'e Marina.
Sr. Capitán r-^4-teral del Departamento del Ferrol.
Sr. Interve Central de Marina, Delegad() (1(.1 Pre
sidente (Cl Tribunal Supremo de la Hacienda
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Material.
Exctno. Sr.: No habiéndose entregada aún a la Ma
rina las 1.260 granadas semiperforantes de 152,4 milíme
tros (pie se destinan a completar la dotación de los cru
ceros Reina Victoria Eugenia, Méndez Núñez y 131as d(I
Leso, y cuyo suministro) se encomendó a la S. E. de C. N.
con arreglo a la orden de ejecución aprobada por Peal
orden de 15 de septiembre (l'e 1924, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con I() propuesto por la Sección
de Artillería v lo informado por 1;1 Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer la reproduc
ción ole la Real orden de referencia y c'tle, la respectiva
orden de ejecución en la parte correspondiente a las ex
presadas 1.26o granadas semiperforantes.
Es asimismo la voluntad (le S. N1 . que el importe, as
cendente a trescientas cincuenta. y .rictr ncil doscientas diez
pesetas (357.21() pesetas), de los plazos (itie aún restan
P' satisfacer 1);tra la 11quidaci(")11 total del material cita
do, afecte al concepto 1.(), capí 11.1 () 7.", artículo 21.°,
presupuesto vigente.
De •Real or('Len lo digo a V. 141. para sii conocimienfi,
y efectos consignientes.--Dios guarde a V. E. inuchw;
años.—Madrid, 2 I ( 1 marzo de 1927.
CoRNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General ( e Marina.
Sr. Interventor Central (le Marina.
Sr. Director Gerente (le la S. E. (i'v C. N.
intendencia General
Contabilidad.
Excmo. sr.: s. \i. el key ((I. I). g.), de conformidacl
con 10 pi Hpue:-,1() 1)4,r la Intendencia General de este Mi
nisterio, ia tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Para gastos imprevistos el personal, etc., etc.", del ca
pítulo 12, alikt110 3.", (lel vigente ejercicio, ré(líto de tres
mil novecientas sesenta y cuatro pesetas con setenta y cinco
céntimos (3.964,75 pesetas), para, con cargo al mismo, sa
tisfacer los ocasionados en mi viaje a Cádiz y Sevilla y a
(iisposición (le 28 de febreroque se refiere la Soberana
último.
De Real otden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguíestes.—Dios guarde a V. I.
años.—Madrid, 19 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Orcienador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—O
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: S. -M. (.1 Rey (q , de conformidad
con lo propuesto por la Intedencía General ¿t'el Minis
terio, ha tenido a bien disponer el abono de los gastos co
rrespondientes al desempeño de diversas comisiones, se
la relación adjunta, cine comienza con una partio¿a
abonable al Juzgado de Instrucción del Departamento de
Cádiz y termina con otra reclamada por el .ruzgado
Marina de San Esteban de Pravía.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 19 de marzo de 1927. 9
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central (t'e Marina.'
Señores...
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554.—NUM. 68 )
Contrataciones. Ñ. • \‘ 1111111(111t(' I I;t J t i r 11(rt\1;11'111a en la
Corte.
Sr. CapiLiii ieneral (lel 1)epaitamento Ca(liz.
•Sr. 1111(11(1(11w (J'etientl (1(.. Marinzt.
Sr. 1111(.1 \illior Centrztl (ie Marina.
Excmo. Sr.: , „( "Hl" 1.111t¿t(i" (NI)e(liente de In.'')"."-
ga incoado a iiu,taii,cia I 1 ;11 l'(,e .a ..ue.eLac, .'..sp¿titula de Cons
trucción Naval, fecha 30 de (liciembre ett solicitud
de que se le conceda nn HICS sobre el plazo fijado para
la entrega de los 5.00o proyectiles de alto explosivo para,
cañón de 76,2 milímetros, que fueron pedic¿os ¿t dicha So
ciedad por Real orden de 4 de enero del 1)asa(.1() año, y
cuyo plazo de entrega terminó en 31 de (iieiembre
S• M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iiiiormado pol
la Comisión inspectora, Sección de Artillería, intenden
cia General y Asesoría General del Ministerio y lo pro
puesto por la Junta Superior (Le la Armada, se ha dilz-na
do resolver no procede acceder a I() solicitado, por esti
mar no es causa de fuerza mayor lo alegado por la So
ciedad en justificación (le su (lemora.
De Real orden lo digo a V. I. para su con()cimiento
v efect()s.--Dios guarde a V. ninchos años Madrid,
19 de marzo (le 1927.
O )1(NEJO.
Sr. Intendente General de ■larina.
Sr. (ieneral Jefe de 1,;, .,(.cti,,,, (R.
Sr. .\sesor General de este l‘linisterio.
Sr. Presidente de la junta Stwerior la Armada.
Sr. Presidente la Comisi.(')11 111SpeCif)1-a (I( 11) Tallen-,
de Artillería (1(1 ,\rsenal de 1.:1 Carracit.
Sr. Director Gerente de la S. E. (:.
--=0-
Seccíon de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone qm. ('»niandante Médico de la \imada don
Antonio de la Lrtiz citirri cese en el destim) de Asisten
cia facultativa cid personal del Departamento de Cádiz y
pase a desempeñar el de Jefe de clínica (1(.1 I lospital de
Marina del mismo Departamento, siendo relevado en el
destino en que cesa, con carácter de interinidad, por el
Capitán Médico D. Rafael Castro Carmona, sin perjuicio
de que este Oficial continúe de Auxiliar (lel Laboratorio
(l'e Bacteriología y Análisis Químico del citad() 11ospit.,1.
23 de marzo de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capital] General del Departamento (le Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central (le Marina.
'( )1? NEJO.
o
Excmo. Sr::, Vista la instancia elevada por el Capitán
Médico de la \tinada 1). Felipe Fernández -Fernárdez.
en súplica (le que se le concedan dos meses (le licencia por
en ferino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo (11n loiii
formado por la Sección de Sanidad, ha tenido :1 bien ac
ceder a lo solicitado y aprobar el anticipo (le licencia otor
gado por el Capitán General del Departamrnto de Cildit
al referido Oficial Médico, queda.ndo afecto éste diirante
dicha licencia a la rurisdicción de Marina en -la Corie
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
De Real ,or('I'en I() digo a V• E. para su coitocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. II:. ?michos años. Ma.dríd.
23 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector jet"( (le la Sección (le Sanidad.
==O= - -
Dfreccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
li.xcino. Sr.: Kncontrándose vacante la cátedra de Fi
sica, Química, Mecánica y Electricidaci. de la Escuela de
Náutica (le Ililbao, y no existiendo profesor auxiliar que
pueda encargarse de dicha enseñanza, S. Mt. el key (que
Dios guar(le), de acuenio con lo propuesto por la Direc
ci("n1 ienerat de Navegación, se ha servido disponer sea
acumulada dicha cátedra al proiesor numerario (.1'e Arit
mética y Algebra 1.:(Inardo Vallejo Besga, hasta que
sea provista i U .)1. 11 lahnelltC elt la fecha prevenida en el ar
tículo 75 del Real decreto (le 7 de febrero de 1925, y de
biendo percibir, en concepto (le gratineaci)n, la cantidad
(le 2.50o pesetas anuales a partir del .20 oe enero último
en que se encargo de dicha ensewinza.
Todo con ;t11e0() a lo prevenido en los íirtículo:,
95 del reierido (lecret().
1.0 que de l■eal orden digo a 14.. para sil conoci
miento y el'ectos.- -Dios ;..tiardc a V• l. muchos ítños.---
i.Vladrid, 18 de marzo de 1 ().27.
:(11‹ N Ejo.
Sr. I )1 Ved )1' ( ;Clie•t] le Navegaei(")11.
Sr. Intemiente (ieneral iN1arilia.
Sr. )i-clenador General (le Pagos (le este Alinisterio.
Sr. Interventor Central (le
Sr. Direct()r (le I;t Iiiscitela Natitica (ie
Señores...
EXC111(
—0---
Recompensas.
Sr:• S. \I, (.1 lt((l. 1).
lo informado por la junta' (ler Clasificación y I■ecompen
sas (le 1;1 ,\rinada, ha tenido a bien eoliceil'er la Cruz de
1/4,e1111(1;1 ciase de la ( ,r den del :\lerit(.) Naval, con distin-.
vo blanco v cuota remicida, ;i1 Capitán *de la 'l anua nier
cante y :11)01.z•ado I). Joaquín Vernandez 1:epeto, corno pre
mio al celo e inteligencia v amor al estudio demostrado
en 1:1. redacciOn y publicación de la obra 1.-ra11disima
utilidad titillada ('‘)///(iniarios 1 la novísimo lefliolación so
bre (!/'/(/(/ /('s, .v hollaZueS, y co
in() (-(Ini)re11(11(1() en el ¿trtículo 5." (1(.1 vigente Reglamen
to de 1(.(-4)1111)ensas en tiempo de paz y con ;trreglo al ar
tículo 11 plinto segundo del I .2 (1(11 Clia(10 Reglamento.
,(1 (111(' de Cal I•(leil digo I le,. para 511 COM)Ci
1111(111(), i11terl1(11) ( iectos.---1)ios guarde
11. 11111C11( ■11-1w,. Indrid, 18 (le maryo (le 1027.
CoJNli;Jo.
Sr. 1 rireetor Rival de Navegación.
Sr. Presidente de 1;1 Junta de Clasificackni y Recoirt
pensas de la Armatia,
Sr. (_.:ai-?itán (;eneral 1)epartarnento de Cádiz.
Sr. Intendente Gener;t1 de Marina.
Sr. Comand:irite de Marina (.)'e
- o ---
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios (le comunicaciones
;tetierdo con
a,
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marítimas, compreimidos en el cuadro 11 de la ley de 14
de junio (le 1()09, en la que piden le S11 al)()11;id()S dos ;mi
llones tHscientas cincuenta y ocho mil s.eircientar sesenta
y cuatro pesetas .selcnta y seis Cél11i1111H (2.358.764,76 pe
setas) impurte ílitep,To de 1:1 ,111)veilei(')11 correspondiente al
mes de marzo (l(' 1027.
ViSt() ('1 et)1111-■11() Cl'i(.1)1-a(1() p )1 14,S1■1(1() )11 I 'ii;!1.1./1
r()111pailía C11 1 11111() 1920, (-;01)1*(' c( )11111111CaC1011e5
lliarítillias y las modificaciones al mismo efectuadas, con
:irrewlo al I:eal (secreto (le 1.4 de iehrero de 1922, (1((!(t()
1('\' (le 6 (te abril de 192 v otras modificaciones posteriores(
Vistas las 1:eales Ordenes de 27 (le inavo i()12
11/Misterio de Fomento v 429 (le mayo de 1925 (lel Minis,
terio Marina (1). (). inini 12() reierente al plazo ‘:
fOnnit (( )1 iCedid( )L1 e()1111.:11i-11 Para 11H1 il'Ira]. 1( )S
('i( )S tic Se le abonan.
Vista la ley de 1.() (le julio de 1911, en su artículo 67.
referente a quién debe ()-(1ellar 1()s gastos .de cada 1)epar
tan1ento
Vista. la vil.;ente lev (le presupuestos que oonsigna
(lit() suficiente para 711101111r 10S gaS1();-; (le (lile se trata,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, (l'e
acuerdo con lo in l'orinad() por la Dirección ( ieneral de Nra
.,
vegaclon
Primero. Que se abone a 1:1 Compañía Trasatliintica la
cantidad de dos millones trescienlas treinlu iiiii cuatrocii.n-•
las cincuenta nueve pesetas cincuenta y ocho céntimos
(2.330.4.59,58 pes(tas) importe líquido de 1:t dozava parte
de la subvención correspondiente al mes (.1e marzo act-in,l.
Segundo. Que la referida cantidad debe aíectar al ca
íl /1(111( (Id V ip,(111(11-CS 1)11CS1()ptuo
11a)
Tercero: Que la Companía Trasatlantica queda obli
gada a justificar los servicios, presentando los ('orresp.-)n
dientes justificantes de haberlos realizado, durante el mes
de marzo, todos los viajes y combinaciones convenidas en
la forma que determina la Real orden ('I'e 29 de n'ay() (1c
1925, bajo las responsabilidades a que haya
De I:cal onlert lo copitittico a V. 1.■,. para sit coi H )(•.1
1111(111() y efectos consiguientes.. .1)ios guarde a V. 11111-
(1( )S ;di( )S .--Ma(111(1, 18 lie 111;111() 1927.
CORN
Sr. Director ;eneral (le Navegación.
'Sr. Tntendente General de .Mctrina•
Sr. ( )rdenador General (i'e Pagos de este Nlinisterio
Sr. interventor Central de Marina.
o
Sr : Vista la instancia de la Compañía Tras
mediternitnea, (le 1la1c(.1()11:1, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas comprendkl'os en el
cuadro e, anexo al artíciii() 17 de la ley (te 14 de junio
(le 1909, en súplica de que se le abonen ochocientas trein
ta y seis quinientas ochenta y seis pesetas sesenta
seis céntimos (836.586,66 pesetas), como c.ilozava parte,
íntegra, de la subvención courec;pondiente al mets de niarzo
(le 1927.
Visto el contrato cel(l)rado por el Estado con la citada
Compañía (11 fi de abril (l'e 192E.
Vista la Real orden (le 8 de agosto de T924 (I). O. r.(1-
mero 1S0) s()bre plazo, forma y penalidades referentes
a la justificación (le los .;ervicios mencionados.
Vista 1:1 ‘'i.-,reitte ley de prectipitestos que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar los .),;1L.I.os (le que se
trata,
Vista la vigente ley de •1." de julio de 1911, en su ar
tículo 67, referente a quién debe 111-(i'cliar los gastos de
cada l)epartamento ministerial,
Su Majestad el 1:ev (g.. 1). g.) se ha servido disponer,
de :lcuer(lio con I() informado pt)r la 11)irección Cieneral
Navegaei4n:
Prim(n). Otie W tI)UII( a la Cuilipañía
l'ea la cantidad (le ochocient<tr vcintisí,is mi/ sis
cuarcnto y siete pesetas sesenta y tres céntimos (82().547,63
pesetal, importe líquido (le la dozava parte de la subvell--
eiOn mensual correspondiente al mes de marzo de 1927.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.4), artículo 2.(), del vigente presupuesto del 1V111 1i.-)-
ferio de Marina;
Tercero. Que la Compañía Trasine(literránea que(1a
obligada a justificar los servicios que se le abonan en el
plazo y forma (j tu' determina la Real orden de 8 de ap,-)s
to de 1924, bajo las resposabilida(Ies a (pie haya lugar.
1)e Real orden lo digo a V. V. para1 ('on()cimiento
y efectos consigni(ntes.---.1)i()s guarde a ■,.T. V muchos
afíos.--Miadrid, i le:marzo (le 1927.
Sr. I )ireefor
Sr. 1111(11(1(.1de
Sr. ( )1 d( n:1(1()I General (le Pagos de este NI inistério.
Sr.
(;eneral ele Navegación.
( ;( neral de NI:Irina.
cli1(11- (*cidra' (ir
-O
V.xcin). Sr.: Vista la instancia (le la Compania yapo,-
res correos interinsulares cuilarios, concesionaria (Le los
servici()L c()inunicaciones marítimas, Comprendidos en (.1
cliadro priliter 1.z.rtipo, ;111ejo al artículo 17 de la ley (le
11. de junio de 1()0(), slíplica Oe que se abonen eiento
Inc1(4.)11(1 y ocho mil seiscientas catorce pesetas cincuenta
céntimos (158.614,50 pes('tas), e<>111() doZILVa palle
Ir la subvenci("Hi correspondiente al mes de febrero de 1927.
Vklo e1 colltrato ce1ebra(1() por (1 Estado con 1:1 citada
(‘111111):111ra en 1." (le febrero (le 1922 s()1)n. (1)1111111iCaC10
interinsulares canarias.
Vista la ley de 1." de julio de 14)1 1 , (.11 -,11 41111(111t1 C;7,
1(.1'cl-cid(' (Itlién cliche ordenar los gastos (le eada Depal.-
1:1111(111()
Vista la lev de presupuestos que consigna crédito ex
preso sillicienie para abonar los gastos de que se trata
Vista 1;1 I:eal orden (le 8 ('I'e agosto (le 1924. (1). ( ). nu
m(ro 180) referente al plazo, forma v S7111Ci()11('S t'II 1,i
1iislificaci(.111 (le los servicios que 11‘ abonen.
S. 1\1. I:ey (1. 1). g.) s,e ha -,ervido disponer, (le :lcuer
do con I() informa(lo por la I )irecci(")11 General de NPve
•
,
gactott
Primero. Que se ahone a la Compañia de vapOres iri.
terinsulares canarios la cantidad de (-jimio cincuenta scis
mil setecientas oncc pesetas trece céntimos (15(.71.1,T:3 pe
setas) importe líquido (le la (i'ozava parte (le la sul)ven
ci(')11 Correspondiente al mes (le febrero último.
Segundo. ()lie dicha cantidad odie. afectar al capítu
lo 2.'). artículo 2.", preS111)11CS14) yilzente (1(.1 Ministerio
(le NT:trina; y
Ter(sero. ()uy la Compañía de vapores correos inter
insulares canarios que(l'a ol)ligada a justificar los servicios
que se le abonen en lylazo v forma que determina la
Real orden de 8 de ag()sto (le 1024 va expresada y bajo
las responsabilidades a que hava lugar.
De Real or(...ien h) (ligo a "V. 1?.. para su conociinHlto
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
años.-11.1adrid, 18 (le marzo de 1927.
CORNEJO.
13irector General de Navegación.
ordenador General oe Pagos de este Ministerio
Intendente General (le Mbrina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr.
e
Sr.
Sr.
DIARIO OFICIAL
t
_o==-.
Estado Mayor Central
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), oe conformidad
con lo propuesto por el Estado Mhyor Central e informa
do por la Intendencia General e Intervención Central (k.
este Nlinisterio, se ha servid() disponer continúen las ex
periencias con el Predictor (le tiro antiaéreo mocido "Ve
la", a cuyo fin se concede un crédito de once mil cien pe
setas (11.10o pesetas), con cargo al capítulo 7.", artículo 2."
(lel vigente presupuesto. De dicho crédito se situarán en
el Arsenal de Cartagena llueve mil quinientas pesetas, y
con el resto se harán por la Comisión nombracia por Real
orden de 19 (le nviembre de 1924 las adquisiciones (le ma
teriales necesarios. Los trabajos serán dirigidos por el au
tor, a cuyo fin se conce¿ten cuarenta y dos (lías (le corti
sión indemnizable, anexa a su destino, al Coronel de Ar
tillería de la Armada 1). Manuel Vela Bermúdez, para que
se traslade a Trubia, Toledo y Cartagena; el importe use
los días que se justifiquen afectará al capítulo 7.", artícu
lo 2.", del presupuesto vigente.
De Real eru'en lo digo a V. E. para su conocimiei..o
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Macrid,
23 de marzo de 1927.
Sr. Almirante
Armada.
Sr. General seguno*o Jefe del !Estado Mayor Central
(le la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagem.
Sr. Comaiplante General del Arsenal oe Cartagena.
Sr. Intendente General del Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
je fe .del Estado Mayor Central de la
=0
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Juan Foncuberta ()lié y D. Antonio López Cul aría.
vecinw, de Barcelona, en súplica de que al hacer use de
la autorización para carenar los viveros que concedió la
Real orden de Lb (le octubre u'e 1913, se permita can
,
narlos empleando el procedimiento de cementar por fuera
de la obra viva, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta la indicación del Director de Pesca de BarceIon
y I() informado por la Dirección General de Pesca, ha
tenido a bien acceder a que los dueños de viveros flotan
tes, previo permiso de la Autoriúád de Marina y bajo la
inspección de un delegado de la misma, coloquen parches
de cemento para reparar las obras vivas de los cascos
sin valerse para ello de reo' metálica; pero a fin de no con
travenir el espíritu de lo legislado no se concederá en
ningún caso la carena pedida si por razón de la misma,
una vez terminada, y (te otras reparaciones anteriores, ha
de quedar cubierta de cemento más de la mitad de la su
perficie de obra sriva.
Lo que de Real ()roen digo íi V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 11:. muchos años.--
,Mjadrid, 15 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Harcelona.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva a este Minis
terio el Presidente del Cabildo de Mareantes de Nuestra
Señora (L'el Puerto (le Santoña en que manifiesta que la
existencia de numerosos arroaces en aquellas aguas cau
san gran (laño a la pesca, y pide que se acuda en ayuda
de los puertos dedicamiO dos hidroaviones que se ocupen
del exterminio (le los cetáceys de referencia; teniendo
en cuenta el informe de la Dirección General (le Pesca
en que se manifiesta que el procedimiento que propone el
firmante no es eficaz ni conveniente y que otros proce
dimientos ensayados tampoco han obtenido soluciones eco
nómicas satisfactorias, S. M. el Rey (y. D. g.) ha tenido
a bien disponer se desestime la instancia (le referencia y
que por la expresada Dirección General de Pesca se siga
en e) estudio de tan importante problema a fin de conse
guir llegar a la isolución deseaúa.
140 que de Real (mien digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid, 15 (e marzo (le 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Santander.
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia de algunos patrones y
pescadores ("L'e Torre del Mar (distrito de Vélez «Málaga),
solicitando la reposición en su cargo del ex guardapesca
jurado Francisco Palacio Muñoz, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo informado por la Dirección Gene
ral de, Pesca y que el referid() guardapesca no reúne las
condiciones reglamentarias, ha tenido a bien ordenar sea
desestimada la instancia de referencia.
140 que de Real orúen digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V
Madrid, 15 de marzo de 1927.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca (.1'e Málaga.
E. para su conbci
. E. muchos años.--
CORNEJO.
EDICTOS
Don Gregorio Granados y Gómez de Busto, Comandan
te de infantería de Marina, .Juez instructor de la Co
mandancia de Marina (.11e Valencia y (lel expediente de
pérdida de la cédula de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo, folio 353, cie 1920, jUllán Mar
toren Tén.
f lago saber: Que por decreto auditoriado de la Auto
ridad jurisdiccional del Departamento ¿ie Cartagena de
2 del corriente mes, se Ileclaró justificado el extravío de
dicho documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin nin
gún valor.
Valencia, 14 de marzo (le 1927.-----El juez instructor,
Gregorio Granados.
az/.11•=11.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
